
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 李相鎬の青丘社・桜本保育園主事の在籍期間は 1981年 10月から 1989年 3月
31日まで。
33 李仁夏（2006）『歴史の狭間を生きる』日本キリスト教団出版局、p.228。
 川崎教会牧師李仁夏は 1975年 5月から 1993年 3月まで「民族差別と闘う連
絡協議会」全国代表。
34 民族差別と闘う連絡協議会編（1989）『在日韓国・朝鮮人の補償・人権法―
在日旧植民地出身者に関する戦後補償および人権保障法制定をめざして』新
幹社､ pp.7-8。
